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意図的タッチによる心身への影響に関する研究
-POMSの「緊張-不安」スコアによる対象群別比較一
A Study on the Effects of Purposeful Touch 
- Comparing Groups with Low and High Scores for 


















































の気分を感情プロフィール検査仏10) (Profile of Mood 
States，以下POMSと略す)と，身体状態を自律訓





































安静① 4.8 士 0.6
タッチ① 4.5 :t 1.6 5.6 :t 1.6 









6.8 :t 4.3 
5.0 士 0.6




















行った.周波数は d波 (1.5~3. OHz) ， θ波 (3.0"-'







































周 波 数 帯 域
d 。 α 戸
F3 * * *↑ 
F4 * * *↑ *↑ *↑ 
T3 * * 
T4 
P3 *↓ 
P4 *↓ *↑ 
01 *↓ 
O2 *↓ 












較を，図2に示した.d波帯域では， F3' F4で，P3， 
P4， 01， O2で、は，安静②の脳波パワー比率はタッチ
②に比して有意に低値を示した (p<0.01， P <0.05). 
0波帯域では， F4， T3で、いずれも安静②の脳波パワー
比率は， タッチ②に比して有意に高値を示した (p




較を，図3に示した. 。波帯域では， F3' F4で，安静
②の脳波パワー比率はタッチ②に比して有意に低値を






周 波 数 帯 域。 θ α 。
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